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Sainte-Feyre – Cher-de-Lu
Opération préventive de diagnostic (2015)
Marie-Hélène Jamois
1 La  commune  de  Sainte-Feyre,  située  au  sud-est  de  Guéret,  a  déposé  un  permis
d’aménager pour un terrain situé au lieu-dit « Cher-de-Lu », pour la troisième tranche
de construction du lotissement. Couvrant les parcelles cadastrées BK 86, 88, 130, 131,
133, 226 pour partie et 227, l’emprise du projet a une superficie totale de 26 200 m2. La
proximité du château et de l’itinéraire antique reliant le vicus d’Ahun à celui de Bridiers
a  motivé  la  prescription du SRA,  d’autant  que le  secteur  reste  encore peu exploré,
malgré de nombreux indices signalés sur la carte archéologique.
2 La phase terrain du diagnostic  archéologique s’est  déroulée du 5  au 9 octobre 2015,
menée par une équipe constituée de deux archéologues de l’Inrap et d’un chauffeur
d’engin  de  l’entreprise  Pasquier  et  fils.  Les  15 tranchées  de  sondages  ouvertes  ont
permis d’explorer une superficie totale de 2 112 m2, soit 8,37 % de l’emprise du projet.
3 L’opération  n’a  pas  permis  d’identifier  une  occupation  ancienne  à  cet  endroit.  Les
terrains concernés semblent cependant avoir été aménagés en terrasse. Il s’agissait très
probablement de parcelles mises en culture, à mettre en relation avec le château de
Sainte-Feyre,  dont la  limite de propriété est  marquée par le  mur bordant à  l’est  le
chemin qui limite les terrains prochainement construits. La chronologie serait donc ici
relativement tardive, médiévale au minimum, comme le confirment les seuls éléments
mobiliers découverts durant l’opération, qui sont de l’Époque moderne. Aucun indice
lié à l’agglomération antique n’a été découvert.
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